







































平均年齢36. 7才(MIN. 25MAX. 56)
平均経験年数13. 6年(MIN. 3MAX. 36)
ニュージーランド:35名(男:26女:9)オークランド、ハミルトン、ワン
ガメイ、ニュープリマス、ウェリントン出身者
平均年齢39. 5才(MIN. 28MAX. 58)


















































































































Toseektruth.「真理の探究」 (N 1 0 ;SME






















































































































































































































































ownlearnni喝thanstressthoreticalknowledge.While, es ventee thc nturyBaconianviewof
sciencewaspopularinJapanesescienceteachers.Theytendtoseescienceasaformofenquiry
whichreliesoncontrolledobservationofnature,experimentationandinductionofgenerallaws.
Andtheyhavetendencytoteachscientificmethodasuniversalvalidityandscientificknowledge
aseternaltruthatschool.
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